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※３  堀江謙一 : 1938年大阪府生まれ。海洋冒険家。太平洋単独横断
航海や単独・無寄港での世界一周航海などに成功している。著書の
『太平洋ひとりぼっち』は、映画化もされ、大ヒットした。
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発 行 日: 2012 年 2 月 4 日
発　　行 : 
　　　　 〒 190-8518　東京都立川市緑町 10-3　www.nipr.ac.jp
本誌についてのお問い合わせ :
 広報室 TEL:042-512-0655 / FAX:042-528-3105
  e-mail:kofositu@nipr.ac.jp
デザイン : フレーズ
制　　作 : サイテック・コミュニケーションズ
Twitter（ツイッター）
やっています。
国立極地研究所広報室では、Twitterで南極地
域観測隊から届く最新情報、ニュース、お知ら
せなどをリアルタイムに配信しています。広報
室のこぼれ話もアップしますのでお楽しみに！
みなさ
ん、
ぜひ
フォロ
しーてね
アカウント名は @kyokuchiken
太田昌秀　（地質学）
